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El objetivo de la investigación fue: Determinar la relación entre los comprobantes electrónicos 
y las obligaciones tributarias en la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. El presente 
trabajo de investigación radica en la importancia que tienen los comprobantes electrónicos en 
la empresa MARPATECH S.A.C. ya que trae consigo muchos beneficios para poder lograr el 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, así la entidad evitaría las multas y 
pérdidas económicas la cual desfavorece a la toma de decisiones.  
 
El tipo de estudio de la investigación es aplicada, de nivel correlacional, con diseño no 
experimental de corte transversal o Transeccional, el trabajo es de enfoque cuantitativo, la 
población a estudiar conforman 29 trabajadores que forman parte de la empresa 
MARPATECH S.A.C. de las áreas de contabilidad, tesorería y/o finanzas, logística durante el 
año 2018; la técnica que se uso fue de la encuesta y el instrumento para la recolección de todos 
los datos fueron mediante el cuestionario en la cual las opciones de respuestas fueron mediante 
la escala de Likert, para la validación del instrumento se realizó mediante el criterio de 
expertos la cual se aplicó a especialistas otorgados por la Universidad Cesar Vallejo, se utilizó 
la prueba del alfa de Cronbach para poder medir la confiabilidad del instrumento y para probar 
las hipótesis se realizó  la prueba del Rho de Spearman. 
 
Para la presente investigación se concluye que los comprobantes electrónicos se relacionan de 
forma directa con las obligaciones tributarias de la empresa Marpatech S.A.C., La Victoria – 
Lima, 2018. 
 





The objective of the research was: To determine the relationship between electronic receipts 
and tax obligations in the company MARPATECH S.A.C. in 2018. The present research work 
is based on the importance of having electronic vouchers in the company MARPATECH 
S.A.C. since it brings The best way to disadvantage decision making. 
 
The type of study of the research is the application, the correlation level, the non-experimental 
cross-sectional design or translation, the quantitative approach work, the population and the 
compliance study 29 workers who are part of the MARPATECH S.A.C company. the areas 
of accounting, treasury and / or finance, logistics in the year 2018; The technique that was 
used was the survey and the instrument for the collection of all the data were, for example, 
the questionnaire in which the options were answered by the Likert escalation, for the 
validation of the instrument the expert criterion was made, Use the Cronbach's alpha test to 
measure the reliability of the instrument and to test the hypotheses of the Spearman Rho test. 
 
For the present investigation, it is concluded that the electronic receipts are related to the tax 
obligations of Marpatech S.A.C., La Victoria - Lima, 2018. 
 











































1.1 Realidad problemática 
 
El problema de informalidad se da de manera general a nivel de todo América Latina, 
pues existe una real y preocupante situación en los países que se encuentran en pleno 
desarrollo pues se hace presente la baja recaudación de impuestos y gran pérdida de dinero 
lo cual conlleva a no satisfacer completamente las necesidades de la población. Según 
Estadísticas Tributarias de la Comisión económica para América Latina y el Caribe– 
CEPAL, Los ingresos tributarios cayeron en 2016, disminuyendo más allá de los niveles 
promedio de los países de la OCDE y la presión tributaria promedio fue de 22.7% del PIB 
en 2016, lo que implica una caída de 0.3 puntos porcentuales desde 2015. 
 
Actualmente Perú, es sin duda uno de los países con mayor informalidad respecto al 
incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las entidades, pues la causa más 
primordial se da respecto a la falta de conocimiento de la normatividad tributaria en 
referencia a los comprobantes electrónicos, pues en su mayoría muchas entidades ya sean 
medianas o grandes aún siguen contando con comprobantes de pago de manera física por lo 
que trae consigo problemas principalmente como la falta de control documental en lo cual 
retrasa en su mayoría el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Según SUNAT en el 
periodo 2018 del mes de Mayo, los Ingresos Tributarios que recaudó del Gobierno Central 
Peruano, escalaron al monto de S/. 8,201 millones de soles, cuya cantidad simbolizó el 
acrecentamiento existente de 22%, evidenciando un incremento en moneda de S/. 1,540 
millones de soles correspondiente al mismo mes de mayo del año anterior (2017); por lo que 
se reflejó la actividad económica por la elevación en los pagos de tributos internos (16,1%) 
así como en los tributos aduaneros (8,9%). Es por ello que la SUNAT está optando esta 
estrategia como un proceso de control para mejorar la recaudación tributaria en el país, por 
lo que en efecto el uso de los comprobantes electrónicos se está obligando a todas las diversas 
entidades para que emitan sus comprobantes de pago de manera electrónica al100%. 
La Empresa MARPATECH S.A.C., Fue constituida en el Perú hace doce años atrás 
(2006) en la ciudad de Lima, Perú. Su Domicilio fiscal se encuentra ubicado en la Av. Luis 
Aldana Nro. 245, Santa Catalina, en el distrito de La Victoria – Lima; cuenta con oficinas en 
Piura y Arequipa en Perú, también con oficinas en Colombia y Argentina; es una empresa 
cuya actividad económica dedicada al suministro de medición y control, equipos diversos de 
instrumentación, maquinaria etc...El problema que hemos observado en los meses y periodos 
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anteriores respecto a la empresa MARPATECH S.A.C. es que ocurrían diversos errores al 
momento de llevar la contabilidad, pues uno de los más importantes es la pérdida de 
información y/o facturas extraviadas, también solía realizarse un doble registro de 
información en el software o sistema contable por lo que no existía un adecuado control 
respecto a sus facturas físicas; no obstante se observaba que no contaban con un 
conocimiento adecuado del área contable respecto a los comprobantes de pago; por 
consiguiente no cumplían correctamente con el pago de sus Obligaciones Tributarias hacia 
la SUNAT. 
Si esta situación persistía, la empresa MARPATECH S.A.C. seguiría en la actualidad 
con las multas por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
respecto a la no declaración de impuestos y/o obligaciones tributarias; lo cual generaría 
perdidas de dinero en dicha entidad por lo que podría afectar a la toma de decisiones, al 
mismo tiempo generaría incomodidad por parte del Gerente General, Contador a cargo y de 
todos los colaboradores de la entidad. 
 
En síntesis, decimos que implementar los comprobantes electrónicos en una entidad es 
muy importante y significativa pues ayuda a generar confianza por parte de los 
Contribuyentes, genera seguridad y rapidez respecto a los diversos comprobantes de pago  y 
sobre todo poder efectuar un mejor control documental; así como también disminuye los 
errores del proceso manual y evita los diversos fraudes en las transacciones con posibles 
informaciones fraudulenta y por ultimo no menos importante ayuda a optimizar las 
actividades de la entidad para que tenga mayor efectividad y lograr el correcto cumplimiento 
de las obligaciones tributarias. 
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1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
Pazmiño, V., en la universidad ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, Ecuador, (2015), 
realizó la investigación“Análisis de la Implementación de Facturación Electrónica en el 
Ecuador- Ventajas y Desventajas frente a la Facturación Física.” El objetivo fue conocer 
todo respecto a la facturación electrónica en Ecuador, su validez tributaria, beneficios y su 
marco normativo vigente, con el único propósito de conocer el gran impacto que genera, 
ya sea si se van a adecuar al cambio o van a rechazar la implementación los contribuyentes 
de Ecuador ante este sistema electrónico. En conclusión, Pazmiño indica que el 
implementar facturas electrónicas es muy significativo pues conlleva a obtener muchos 
beneficios a diferencia de la facturación de manera física; como es el de ahorro de papel, 
para optimizar el control respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias; y por 
último no menos importante para que se pueda tener confianza y seguridad de la 
información de los documentos. 
 
Doilet, C., en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, Ecuador, (2016), realizó la 
investigación “Análisis del sistema de facturación electrónica y su aplicación en las 
empresas cartoneras en Guayaquil”. El objetivo fue evaluar todos los beneficios que trae 
consigo la facturación electrónica; y en qué manera afecta a las recaudaciones tributarias 
en Guayaquil. La población a estudiar estuvo conformada 16 compañías de empresas 
cartoneras en el Ecuador. El muestreo fue de tipo probabilístico, muestreo opinático; de 
medición y/o validación de la investigación es determinado por el método histórico y 
lógico- empírico para la evaluación mediante los cuadros estadísticos. En conclusión, el 
sistema de facturación electrónica en las empresas cartoneras en Guayaquil ayuda a la 
Administración Tributaria a tener un mayor control e inspección de la información de los 
comprobantes de pagos sobre todo seguridad y rapidez sacando provecho a la tecnología 
de hoy en día; optar por la emisión electrónica de facturación mejora el proceso de 
contabilidad, favorece el ahorro de tiempo de la emisión y sobre todo va permitir reducir 
costos en las empresas para que pueda tomar decisiones. 
 
Remache, P., en la Universidad Católica de Cuenca, La troncal -  Ecuador, (2015), 
realizo la investigación “Análisis de la implementación de comprobantes electrónicos en la 
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Compañía Cadmecorp Asociados S.A. en el año 2015”. El objetivo fundamental fue analizar 
como incurre la implementación de los comprobantes electrónicos en la Compañía 
Cadmecorp Asociados S.A. La población  a estudiar estuvo conformada por el Gerente y 
personales administrativos. Los instrumentos de medición que se usaron fueron los 
cuestionarios abiertos ya que se obtiene una mejor información gracias a los entrevistados 
por sus respuestas con total libertad. En conclusión, la implementación de comprobantes 
electrónicos en dicha compañía es muy significativa y relevante pues es beneficioso para las 
diversas gestiones administrativas en áreas relacionadas; esta investigación también estará 
en beneficio para los clientes y/o proveedores con el fin que implementen la facturación 
electrónica pues trae consigo resultados satisfactorios, proporciona incremento de control de 
informaciones, disminución de costos y sobre todo la agilización en todos los procesos 
contables y administrativos. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
Santa Cruz, D., en la universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú, (2017), realizó la 
tesis“Comprobantes electrónicos y su relación en la evasión tributaria en las empresas 
farmacéuticas del distrito de puente piedra, año 2017”. El propósito fue estudiar la 
semejanza existente de por medio entre ambas variables aplicadas en organizaciones que 
brindar servicios de salud de Puente Piedra en el periodo 2017.La población a estudiar 
estuvo conformada por trabajadores directos que forman parte del área de contabilidad, 
finanzas y administración de las 128 diferentes compañías de rubro o giro farmacéutico del 
distrito de Puente Piedra; dichos habitantes en el sector constituyeron un total de 80 
personas. El muestreo fue de tipo probabilístico, aleatorio simple, estratificado; los 
instrumentos de medición y/o validación de la investigación es definido a través del 
procedimiento de Kuper Richardson. En conclusión, Santa Cruz nos muestra que los 
comprobantes electrónicos se enlazan significativamente respecto a la evasión de impuestos 
en las empresas farmacéuticas de Puente Piedra, pues señala que la intención de los 
comprobantes electrónicos es que desaparezcan y/o eliminen el uso de facturas físicas para 
poder reducir la evasión de tributos en el Perú ya que gracias a la tecnología de hoy en día, 
todo el proceso que se realiza para la emisión de comprobantes será muy seguro y en efecto 
evita el manipuleo de su información. 
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Contreras, A., Javier, J. y Tumi, C., en la Universidad Nacional del Callao, Lima – 
Perú, (2015), realizó la investigación “Sistema de emisión electrónica como instrumento 
de control de las obligaciones tributarias de SUNAT en las empresas privadas de servicios 
de salud en lima metropolitana.” El objetivo fue determinar en qué medida las Empresas 
de Salud cumplen con el Sistema de Emisión Electrónica de Comprobantes, designado 
como un instrumento del Control ante las Obligaciones Tributarias hacia SUNAT. La 
población a estudiar estuvo conformada por 17 empresas privadas de Salud en Lima 
Metropolitana, directamente a enfermeras y doctores de todas las diversas áreas de salud 
como ginecología, pediatría, odontología, etc.; en la población la constituyeron 6515 
personas pertenecientes a Empresas privadas de servicio de salud en Lima Metropolitana. 
El muestreo fue de tipo no probabilístico, esto debido por la gran población que se aplica 
dicha investigación, los instrumentos de medición y/o validación de la investigación se 
utilizó la prueba binominal y coeficiente Alpha de Cronbach. En conclusión, los autores 
señalan que el sistema de emisión electrónica garantiza y asegura el control a la SUNAT 
respecto a sus obligaciones tributarias de las Empresas por lo que también ha logrado 
concientizar a las empresas de salud tanto pequeñas como grandes respecto a los tributos 
por pagar al gobierno y a los diversos beneficios que conlleva la emisión de comprobante 
electrónico; el sistema de emisión electrónica también facilitara el control e inspección de 
SUNAT respecto al cumplimiento de las obligaciones mensuales tributarias. 
 
Huamani, B. y Chacon, K., en la Universidad Nacional de San Antonio Abad, Cusco 
– Perú,(2016), realizó la investigación “Obligatoriedad de la emisión electrónica de 
comprobantes de pago y su incidencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias de 
los principales contribuyentes cusco 2016”. El objetivo fue evaluar en qué medida la 
obligación de emitir comprobantes electrónicos incide respecto al correcto cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de los Contribuyentes del Cusco. La población a estudiar 
estuvo conformada por 502 Principales Contribuyentes PRICO de la provincia del Cusco 
que al 31 de diciembre del año 2016 estuvieron obligados a ser emisores electrónicos de 
comprobantes de pago, en la población la constituyeron 150 Principales Contribuyentes 
PRICO del Cusco. Los instrumentos de medición que se usaron fueron mediante el 
cuestionario y las fichas bibliográficas. En conclusión, los comprobantes de pago 
electrónicos inciden de manera significativa con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias ya que facilita el pago de los diversos tributos y agiliza las declaraciones 
mensuales hacia la SUNAT; por lo cual también incide en la manera de ahorro de envió 
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y/o emisión del comprobante de pago, por ultimo no menos importante respecto al ahorro 
de impresión,etc… 
 
1.3Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Comprobantes Electrónicos 
 
Según Palomino, C. (2016): 
Los comprobantes electrónicos son los mismos comprobantes que se emiten de manera física, 
la única diferencia es que estos comprobantes son generados a través del Sistema de emisión 
electrónica de operaciones en Línea del portal de SUNAT en la cual garantiza las diversas 
transferencias de bienes y servicios. (p.141) 
 
Por otro lado Velazco, J. (2016): 
“Son aquellos documentos que se realizan electrónicamente, por lo que tiene como función extraer 
las informaciones, interpretar y detectar posibles errores mediante un detector de magnetismo” 
(p. 7). 
Para Hirache, L., Mamani, J., Luque,L. (2016): 
Los comprobantes electrónicos deben cumplir con todos los requerimientos legales y 
normativos obligatorios para todos los diversas transacciones realizadas y por realizar, por 
consiguiente, asegura todas las evidencias desde su inicio y la integridad de su contenido para 
que se lleve a cabo un mejor control. (p.465) 
 
Por lo tanto, los comprobantes electrónicos son generados por el portal de SUNAT-clave 
sol, en la cual garantiza el control de informaciones, mayor rapidez y orden, cuyo propósito 
es de corregir y mejorar todos los procedimientos administrativos y/o contables 
disminuyendo los fraudes en una entidad y así poder lograr los objetivos deseados. 
 
1.3.1.1 Documentos que sustentan transferencia de bienes y servicios 
Según Palomino, C. (2016): 
Son aquellos documentos que garantizan la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la 
prestación de diversos servicios generados a través del sistema de emisión electrónica-Portal 












Según Palomino, C. (2016): 
“La Factura electrónica es aquel comprobante de pago que es emitido de forma electrónica 
mediante un sistema operacional en lo cual garantiza mayor seguridad” (p. 142). 
Velazco, J. (2016): 
Factura electrónica se le puede denominar también como e-factura, factura digital,etc., por lo 
tanto no se refiere a aquel documento emitido de manera física, sino más bien da énfasis a un 
documento de manera electrónica que sustituye a las facturas físicas y muchas veces impresas. 
Como efecto, las facturas electrónicas brindan autenticidad legal de los documentos emitidos 
mediante una firma electrónica […] Del mismo modo que las facturas de manera física, estas 
facturas electrónicas poseen iguales efectos tributarios; en otras palabras, permite sustentar 
costos, gastos y crédito fiscal. (p. 7-138) 
 
Boleta de Venta Electrónica 
Según Palomino, C. (2015): 
La boleta de venta electrónica, es considerada aquel documento que se ha emitido de manera 
computarizada a través del sistema de emisión electrónica en el Portal de SUNAT; se emite 
básicamente a usuarios finales por lo que los comprobantes de boletas de venta electrónica al 
igual que las de manera física, no están sujetas al crédito fiscal, es decir no se podrá sustentar 
gastos y/o costos para efectos tributarios. (p. 90) 
 
1.3.1.2 Documentos que modifican a los comprobantes electrónicos 
 
Velazco, J. (2016): 
 
Las notas débito y crédito son documentos o comprobantes de manera electrónica que las 
entidades emiten para realizar un ajuste a una cuenta de terceros, ambos comprobantes van a 
modificar o rectificar a los comprobantes de pagos relacionadas, puede modificar una o más 
facturas electrónicas o boletas de ventas electrónicas ya sea por motivos de errores o por el 
cambio de condiciones; estos documentos pueden ser emitidas desde la página web de SUNAT- 
clave sol. (p. 83-84) 
 
Nota de Crédito Electrónico 
 
Según Velazco, J. (2016): 
 
Las notas de crédito Electrónicos son aquellos documentos que se usan en las transacciones de 
compra y venta, se emiten mediante el portal de Clave Sol –SUNAT; estos comprobantes se 
emiten con el propósito de anular facturas debido a errores de informaciones o cálculos, 
también se emite con el fin de descontar precios respecto a una factura, devoluciones de bienes 
entre otros. Las Notas de Crédito Electrónica tienen que contener como información todos los 






Nota de Débito Electrónico 
 
Según Palomino, C. (2015): 
 
La Nota de Débito electrónico se emitirá para recuperar costos y gastos incurridos por el 
vendedor hacia el cliente, después de emitida la factura o boleta de venta. Una nota de Debido 
electrónica es un documento sustentatorio que se emite por intereses por moras, es decir 
cuando el proveedor incumple el pago de facturas o no respeta la condición de pago según el 
acuerdo de contrato de ambas partes tanto comprador como vendedor, estos documentos 
tienen que contener los mismos requisitos y características de un comprobante de pago 
relacionada, por lo que solo se puede emitir una nota de débito al mismo adquiriente o usuario. 
(p.105) 
. 
1.3.2 Obligaciones tributarias 
Vergara, R. y Valencia, A. (2011): 
 
“La Obligación tributarias son deberes entre dos partes que son la ciudadanía y el estado, donde la 
ciudadanía está obligada a su pago según ley y el Estado a recabar los fondos necesarios para 
brindarnos diversos servicios” (p. 91). 
 
Yangaly, N. (2015) 
 
“Es aquella Obligación que se da entre de naturaleza jurídica y prestación tributaria, donde se 




Calderón, I., Hidalgo, S., y Ramírez, F. (2016). 
Las obligaciones formales, son todas aquellas obligaciones en la cual son aplicadas por la 
normatividad tributaria o aduanera hacia los tributarios deudores o no deudores de tributo, 
por lo que cuya realización está asociada con el desarrollo de diversos procedimientos o 
técnicas tributarias para cumplir con la obligación sustancial, es decir van a originar el pago de 
los impuestos. (p. 15) 
 
 
Effio, F., Aguilar, H. (2013): 
 
“Las obligaciones formales se refieren básicamente por ejemplo: a la inscripción en los Registros de 
la Administración Tributaria (RUC) cuando se lleva a cabo el inicio de una empresa, así como 
también el llevado de libros contables, los diversos registro de operaciones según el giro de la 
compañía, etc” (p.14). 
 
Requisitos comprobantes de pagos – Información mínima 
 
Según Ortega, R., Pacherres, A., y Morales, J. (2011): 
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La Información mínima en la cual deben contener los comprobantes de pago o documentos 
según la normatividad, son las siguientes: 
 
- Identificación del emisor (nombre, denominación o razón social y número de RUC), o del 
vendedor (nombre y documento de identidad). 
- Identificación del comprobante de pago (numeración, serie y fecha de emisión) 
- Descripción y cantidad del bien 
- Monto de la Operación (precio unitario, valor de venta e importe total). (p.388) 
 
Tener presente y en cuenta las características y/o requisitos mínimos que contienen los 
comprobantes de pagos (facturas y boletas) son indispensables para poder emitir 
correctamente ante alguna transferencia de bienes o servicios y detectar diversos errores a 
tiempo. 
 
Conocimiento de Normatividad Tributaria 
 
Conocer y saber interpretar las normas respecto a temas tributarios y contables como es el 
de los comprobantes de pagos y las obligaciones tributarias que efectúan las entidades, es de 
suma importancia para los empresarios y profesionales para que puedan realizar sus 
funciones y labores empresariales con eficiencia, eficacia y sobre todo con ética. 
 
Robles et al. (2014) sostiene que: 
 
Las normas tributarias en relación a las obligaciones tributarias, da énfasis a los requerimientos 
obligatorios necesarios para efectuar adecuadamente la obligación a pagar de algún tributo y 
consignar deberes administrativos, exoneraciones, etc.; también da énfasis para conocer los 
incumplimientos que se llevan a cabo por parte del deudor tributario. (p. 1024) 
 
 
Presentación Declaraciones Tributarias 
 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, (2017): 
 
Se considera una declaración tributaria a todo aquel documento en la que los contribuyentes 
presentan ante la Superintendencia Nacional de administración tributaria a través de medios 
electrónicos, donde se examina o se expresa la ejecución de cualquier acontecimiento 
importante para la aplicación de los tributos. (p.183). 
 
1.3.2.2 Obligaciones Sustanciales 
 
Según Código tributario, Artículo N° 85: 
 
Las obligaciones Sustanciales son aquellas obligaciones en las que se hace referencia a efectuar 
el pago del impuesto, se refiere básicamente a las obligaciones que deben de cumplir con 
contribuyentes, responsables y los demás sujetos según ley para consolidar el correcto 







Effio, F., Aguilar, H. (2013): 
 
“Las obligaciones sustanciales tiene como objetivo la realización del pago de los tributos, deberes 
y obligaciones respecto de los contribuyentes o responsables de ellos, es decir cuando son deudores 
tributarios” (p.14). 
 
Pago de Tributos 
 
Castañeda, C. (2010): 
 
“Efectuar el pago del Impuesto General a las ventas y el Impuesto a la renta, son importantes 
para una entidad pues están contribuyendo con el estado para beneficios sociales y puedan 
cumplir responsablemente con dicha obligación y/o derecho designado” (p.12). 
 
Impuesto General a las Ventas 
 
Según la Base Legal: Art. 1° del T.U.O. de la Ley del Impuesto General a las Ventas y 
Artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV: 
El IGV es aquel impuesto que grava la comercialización de bienes y servicios, en la cual está 
conducido a ser aceptado por el consumidor final, el impuesto general a las ventas se encuentra 
habitualmente en el precio de compra de las diversas transacciones que se adquiere. 
 
Impuesto a la Renta 
Villegas Lévano & López Valladares, (2015)  
Es aquel impuesto que grava los ingresos obtenidos tanto de personas naturales como jurídicas, 
en la cual hace referencia al pago de un establecido porcentaje que es equivalente al 1%  sobre 
los ingresos percibidos. Los ingresos que grava el impuesto a la renta son aquellos obtenidos 
por actividades empresariales, trabajo independiente y/o dependiente. (p.41) 
 
Conciencia del Pago de Obligaciones Tributarias 
Según señala Burga, M. (2015): 
La conciencia tributaria es aquella motivación en los actos realizados de la ciudadanía o 
personas con el fin de contribuir con el país de manera voluntaria con el pago de tributos y 
sobre todo teniendo en cuenta sobre los grandes beneficios que conlleva con la sociedad. (p. 
5) 
 
Se concluye, que tener conciencia respecto al pago de tributos es muy importante, pues es un deber 






1.4 Formulación del Problema 
 
 1.4.1 Problema General 
 
PG: ¿De qué manera los Comprobantes Electrónicos se relacionan con las Obligaciones 
Tributarias de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018?? 
1.4.2 Problema Específico 
 ¿De qué manera los Comprobantes Electrónicos se relacionan con las Obligaciones 
Formales de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año2018?? 
 ¿De qué manera los Comprobantes Electrónicos se relacionan con las Obligaciones 
Sustanciales de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018? 
1.5 Justificación del Estudio 
1.5.1 Pertinencia 
 
La finalidad es encontrar la relación de los comprobantes electrónicos con las obligaciones 
tributaria, así como también analizar si los comprobantes de pago electrónicos actúan para 
lograr el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
1.5.2 Relevancia Social 
 
Los resultados obtenidos mediante las informaciones recaudadas son notables, por lo que 
ayudará a la sociedad en general a tener mayor conocimiento y comprensión respecto al 
tema investigado. 
1.5.3 Implicaciones prácticas 
 
Que esta investigación ayude o sea adecuado su uso como fuente de informe en el país , 
con el propósito de que la ciudadanía y compañías tomen en cuenta el gran valor que tienen 
los comprobantes de pago tanto de su obligación por exigir y por cumplir con las 
obligaciones tributarias hacia la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
1.5.4 Valor Teórico 
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Esta investigación brinda a la población en general informaciones importantes en referencia 
a los comprobantes electrónicos y las obligaciones tributarias, por lo que se espera que 
enfaticen más a fondo los estudios respecto a estos temas. 
1.5.5 Viabilidad 
 
Esta investigación permitirá generar un excelente clima laboral por lo que se evitaran 
diversos inconvenientes en la entidad sobre todo en el área de contabilidad y de las áreas 
relacionadas como tesorería, logística. Del mismo modo la empresa obtendrá seguridad al 
momento de enviar, ya que se genera un registro automático de los comprobantes emitidos 
y recibidos, ahorro de costos de impresiones y almacén, rapidez y sobre todo validez legal 
de todos sus documentos por lo cual favorecerá a la agilización de tiempo para el logro de 
los correctos cumplimientos de las obligaciones tributarias; por último no menos 
importante brindará su agilización en la toma de decisiones para el bienestar de la entidad 




 1.6.1 Hipótesis general 
 
HG: Los comprobantes electrónicos se relacionan significativamente con las obligaciones 
tributarias de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
HE1: Los Comprobantes Electrónicos se relacionan significativamente con las Obligaciones 
Formales de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año2018. 
HE2: Los Comprobantes Electrónicos se relacionan significativamente con las Obligaciones 
Sustanciales de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. 
 1.7 Objetivos 
  
 1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar la relación entre los Comprobantes Electrónicos y las Obligaciones Tributarias 
en la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. 
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1.7.2 Objetivo Específicos 
  
OE1: Determinar la relación de los Comprobantes Electrónicos con las Obligaciones 
Formales en la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. 
OE2: Determinar la relación de los Comprobantes Electrónicos con las Obligaciones 













































2.1 Diseño de Investigación 
Para este propósito de indagación el diseño que se empleará será el no experimental de tipo 
transversal ya que no se va adulterar ni modificar ambas variables. 
Hernández, Hernández, baptista, (2014) 
El diseño de Investigación no experimental, se refiere a la no manipulación de las variables es 
decir no se podrá modificar o alterar resultados, su fin es observar situaciones reales existentes 
tal como se muestra en su contexto natural para luego analizarlas e indagarlas. (p.154) 
 
 Transversal o experimental 
Hernández, Hernández, baptista, (2014) 
“Los diseños de investigación transeccional o transversal extraen información en un único momento, 
su fundamental objetivo es describir cada variable y analizar su relación en un momento dado” 
(p.154). 
 Nivel de Investigación 
La presente investigación es de nivel correlacional, ya que mide el grado de relación de 
ambas variables. De tal forma se busca asociar la relación sobre la situación actual, tal como 
los comprobantes electrónicos y su relación con las obligaciones tributarias. 
Hernández, Hernández, Baptista, (2014) 
“Para medir el grado de relación entre dos o más variables en las investigaciones correlaciónales, se 
empieza con evaluar cada una de las variables y seguido se analizan y establecen la vinculación” 
(p.93). 
 Tipo de estudio 
Investigación Aplicada 
La investigación aplicada, “llamada también empírica […] Consiste en ampliar y profundizar el 
saber de la realidad tal y como es, así también depende de sus descubrimientos y aportes para lograr 
brindar aportes y bienestar a la sociedad”. (Valderrama, S., 2013, p.39) 
 
 Enfoque de la Investigación 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se utiliza la estadística SPSS 
Statistics 22 para poder medir la relación de las variables a través de los ítems del 
cuestionario. Se obtuvo informaciones por medio de los trabajadores de la empresa 
Marpatech S.A.C. en el distrito de La Victoria, con el fin de dar conclusiones respectivas al 
estudio realizado en la cual va permitir la toma de adecuadas decisiones. 
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Hernández, Hernández, baptista, (2014) 
“Los enfoques cuantitativos recogen de datos e informaciones cuantitativas respecto a las variables, 
con el fin de comprobar e indagar la hipótesis a la investigación” (p.4). 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
2.1.1 Variables 
Variable 1 :  Comprobantes Electrónicos 




COMPROBANTES ELECTRÓNICOS Y SU RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA MARPATECH S.A.C., ATE – LIMA, 2018. 
 










Según Palomino, C. (2016): 
Los comprobantes electrónicos son 
los mismos comprobantes que se 
emiten de manera física, la única 
diferencia es que estos 
comprobantes son generados a 
través del Sistema de emisión 
electrónica de operaciones en Línea 
del portal de SUNAT en la cual 
garantiza las diversas transferencias 


































































(2) Casi Nunca 
(3) A Veces 
(4) Casi Siempre 
(5) Siempre 
 



































Vergara, R. y Valencia, A. (2011): 
 
“La Obligación tributarias son 
deberes entre dos partes que son la 
ciudadanía y el estado, donde la 
ciudadanía está obligada a su pago 
según ley y el Estado a recabar los 
fondos necesarios para brindarnos 






























































 Tabla 1 Operacionalización de Variables 
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2.3 Población y Muestra 
 
 2.3.1 Población 
 
Para el presente trabajo de investigación, Comprobantes Electrónicos y su relación con 
las Obligaciones Tributarias de la empresa Marpatech S.A.C., La Victoria-Lima, 2018, la 
población está constituida por 29 colaboradores responsables de la empresa MARPATECH 
S.A.C. del distrito de La Victoria, durante el año 2018 que forman parte fundamental para el 
logro de objetivos; en dicho poblamiento se va a tener en cuenta las áreas de contabilidad, 
administración, logística y Tesorería – finanzas. 
2.3.2 Muestra 
 
Para la investigación, se usó el muestreo no probabilístico; es decir una muestra censal 
debido a que la población de la empresa MARPATECH S.A.C. es pequeña y ya no sería 
necesario aplicar algún proceso por consiguiente el tipo de muestra seria muestral, por lo 
que vamos a encuestar a todos los colaboradores de dicha entidad que equivale a 29 
habitantes que corresponden al área contabilidad, administración, logística y Tesorería-
Finanzas en el año 2018. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 2.4.1 Técnica 
  
Para recolectar todos los datos relacionados para el estudio, la técnica denominada” 
Encuesta” es la que usaremos para todos los trabajadores de la empresa MARPATECH 
S.A.C., por lo cual mediante está técnica obtendremos informaciones relevantes y 
confidenciales para nuestra investigación, lo cual seguidamente se aplicará el método 
estadístico SPSS vs.22. 
2.4.2 Instrumento 
 
Para medir las variables se llevará a cabo un cuestionario lo cual estará conformado 
por 23 Ítems de manera individual para cada colaborador de la empresa MARPATECH 
S.A.C. para la recolección de datos y conforme la escala de Likert son 5 nivelaciones de 
veredictos en las cuales vamos a recopilar averiguaciones confiables y válidas de nuestras 




Tabla 2: Calificación y puntuación de los cuestionarios del estudio. 




2 Casi Nunca 
3 A Veces 
4 Casi Siempre 
5 Siempre 
                              Fuente: Elaboración  Propia 
 
2.4.3 Validez 
Según Córdova, (2014): 
“El instrumento apropiado mide efectivamente la variable que pretende medir.” (p. 115) 
El instrumento de medición de las variables de la investigación, se validará por medio del 
criterio de juicio se realizará por tres docentes expertos especializados con grado de Magister 
y Doctor que son proporcionados por la universidad Cesar Vallejo, quienes validaran el 
cuestionario. 
 
Tabla 3: Validación de Expertos. 
Expertos Opinión 
Dr. Terry Ponte, Otto Aplicable 
Mg. Gonzales Matos, Marcelo Aplicable 
Mg. Campos Huamán, Lilian Nancy Aplicable 
Fuente: Elaboración  Propia 
2.4.4 Confiabilidad 
Valderrama, (2013): 
“Un instrumento es confiable y seguro solo cuando se consigue alcanzar resultados 
viables en diversos sucesos, de lo contrario la investigación realizada no será la 
adecuada y conllevará a generar resultados errados.” (p.215). 






Tabla 4: Confiabilidad del cuestionario de Comprobantes Electrónicos y Obligaciones 
Tributarias. 
 
Resumen de procesamiento de casos: General 
 N % 
Casos Válido 29 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 29 100,0 
 




Tabla 5:  Estadísticas de fiabilidad: General. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,749 23 





El valor del alfa de Cronbach cuanto más se avecine a 1 que es su valor supremo, mayor es 
la fiabilidad de la escala. Por otro lado, se consideran que los valores del alfa superiores a 
0,7 son suficientes para asegurar la fiabilidad de la escala. Por lo que para nuestro plan de 
investigación es valor del Alfa de Cronbach de 0,749 como es superior a 0,7 decimos que 
nuestro instrumento ya es aceptable y confiable. 
 
2.5 Método de Análisis de Datos 
 
Para analizar los datos de la indagación que se obtendrá y tener resultados de la 
investigación se utilizará el método el Software SPSS y el estadístico Rho Spearman para 
obtener correlaciones entre las variables planteadas. Así mismo se hará la prueba de 




2.6 Aspectos Éticos 
 
Se realizó por la ética profesional y moral así como por valores éticos de honestidad y 
sobre todo la equidad, pues las citas se realizaran de manera correcta, se obtendrá 
información confidencial con el permiso de las personas que formaron parte en dicha 


































 Prueba de Normalidad General – Shapiro Wilk 
 
Entonces decimos que: 
 
p= valor alfa >0,05 los datos son de distribución normal. 
p= valor alfa < 0,05 los datos no son de distribución normal. 
 
 
Tabla 6: Prueba de normalidad para las variables Comprobantes Electrónicos y 
Obligaciones tributarias. 
Prueba de normalidad General 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Comprobantes_Electroni
cos 
,122 29 ,200* ,968 29 ,500 
Obligaciones_Tributaria
s 
,117 29 ,200* ,971 29 ,598 






La prueba de normalidad se analizara específicamente en Shapiro Wilk, ya que 
nuestra muestro es menor a 50, por lo tanto los datos de la variable Comprobantes 
electrónicos tienen una distribución normal con un p valor ó significancia de = 0,500 mayor 
o igual  0,05 es decir, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
Por otro lado, para los datos de la variable Obligaciones tributarias se observa un p 
valor= 0,598 lo cual represente que sus datos también son normales; por lo tanto, se desecha 
la hipótesis Alterna y se acepta la hipótesis nula. 
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 En síntesis, al medir la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, se tomó la decisión 
de usar un análisis correlacional, en este caso hemos usado el Rho de Spearman. 
 
 Prueba de Normalidad por dimensiones – Shapiro Wilk 
 
 
Tabla 7: Prueba de normalidad para las variables: documentos que sustentan 
transferencias de bienes y servicios, documentos que modifican los Comprobantes  
Electrónicos, Obligaciones formales, Obligaciones sustanciales. 
 
Pruebas de normalidad por dimensiones 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
- Documentos que 
sustentan transferencias 
de bienes y servicios 
,124 29 ,200* ,937 29 ,084 




,163 29 ,048 ,953 29 ,213 
-Obligaciones formales ,104 29 ,200* ,959 29 ,311 
-Obligaciones 
sustanciales 
,130 29 ,200* ,955 29 ,248 






En la tabla N° 16 a través de la prueba de normalidad del Shapiro Wilk, podemos 
observar que los datos para la dimensión: Documentos que sustentan transferencias de bienes 
y servicios presenta una distribución normal porque tiene un p valor = 0,084 lo que es mayor 
a 0,05 por lo tanto, como el de significancia es mayor, se desecha la hipótesis alterna y se 
acepta la hipótesis de distribución nula. 
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De la misma forma se observa los resultados del Shapiro Wilk para la dimensión: 
Documentos que modifican los comprobantes   electrónicos, entonces decimos que presenta 
una distribución normal ya que su nivel de significancia es mayor a 0.05 , su p valor = 0,213 
entonces se desecha la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis de distribución nula. 
 
Para las dimensiones de: Obligaciones Sustancias y Obligaciones Formales de la 
misma manera se observa que los datos son normales cuyo p valor para las Obligaciones 
Sustanciales es de = ,311 lo cual es mayor a 0,05 entonces desechamos la hipótesis alterna y 
aceptamos la hipótesis de distribución; mientras que para los datos de Obligaciones Formales 
el p valor = 0,248 de igual manera es mayor a 0,05 entonces desechamos la hipótesis alterna 
y aceptamos la hipótesis de distribución nula. 
 
 
 Prueba de Hipótesis con Rho de Spearman 
 
 Hipótesis General 
 
Planteamos las siguientes hipótesis de trabajo: 
 
Ha: Los Comprobantes Electrónicos tienen relación significativa con las Obligaciones 
Tributarias de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018.  
Ho: Los Comprobantes Electrónicos no tienen relación significativa con las Obligaciones 
Tributarias de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018.  
 
Regla de decisión: 
P- valor (Sig.) < 0,05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS ALTERNA. 






















Coeficiente de correlación 1.000 ,617** 
Sig. (bilateral)  .000 




Coeficiente de correlación ,617** 1.000 
Sig. (bilateral) .000  
N 29 29 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Como el coeficiente de Rho de Spearman es 0,617 y de según al baremo de estimación de 
la correlación de Spearman, se encontró una correlación positiva moderada,  asimismo el 
nivel de significancia p= 0.000 es menor que 0,05 entonces rechazamos la hipótesis nula 
y aprobamos la alterna, esto indica que si existe relación entre la variable 1 (comprobantes 
electrónicos) y variable 2 (obligaciones tributarias), luego podemos concluir que los 
Comprobantes Electrónicos se enlazan significativamente con las Obligaciones 
Tributarias de la entidad MARPATECH S.A.C. en el año2018. 
 
Hipótesis Especifico 1: 
 
Ha: Los Comprobantes Electrónicos tienen relación significativa con las Obligaciones 
Formales de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. 
Ho: Los Comprobantes Electrónicos no tienen relación significativa con las Obligaciones 
Formales de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. 
 
Regla de decisión: 
P- valor (Sig.) < 0,05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS ALTERNA. 















Coeficiente de correlación 1.000 ,596** 
Sig. (bilateral)  .001 




Coeficiente de correlación ,596** 1.000 
Sig. (bilateral) .001  
N 29 29 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Como el coeficiente de Rho de Spearman es 0,596 y según al baremo de estimación, existe 
una correlación positiva moderada así como también el nivel de significancia es menor 
que 0,05 por lo que rechazamos la hipótesis nula y aprobamos la alterna, esto indica que 
si existe relación entre la variable 1 (comprobantes electrónicos) y la dimensión 1 de la 
variable 2, luego podemos concluir que los Comprobantes Electrónicos se relacionan 
significativamente con las Obligaciones Formales de la empresa MARPATECH S.A.C. en 
el año 2018. 
 
Hipótesis Especifico 2: 
 
Ha: Los Comprobantes Electrónicos tienen relación significativa con las Obligaciones 
Sustanciales de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. 
Ho: Los Comprobantes Electrónicos no tienen relación significativa con las Obligaciones 
Sustanciales de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. 
 
Regla de decisión: 
P- valor (Sig.) < 0,05 Rechazar HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS ALTERNA. 














Coeficiente de correlación 1.000 ,470* 
Sig. (bilateral)  .010 
N 29 29 
Obligaciones 
sustanciales 
Coeficiente de correlación ,470* 1.000 
Sig. (bilateral) .010  
N 29 29 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 





El Rho de Spearman es 0,470 entonces concluimos que si existe una correlación positiva 
moderada además el nivel de significancia es menor que 0,05 entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aprobamos la alterna, esto indica que si existe relación entre la variable 1 
(comprobantes electrónicos) y la dimensión 2 de la variable 2 (obligaciones sustanciales), 
luego podemos concluir que los Comprobantes Electrónicos se relacionan significativamente 




















Según los resultados conseguidos según el estudio realizado, se establece la siguiente 
discusión e interpretación. 
La presente tesis tuvo como fin principal, diagnosticar la relación entre los Comprobantes 
Electrónicos y las Obligaciones Tributarias en la empresa MARPATECH S.A.C. en el año 
2018. 
Para medir la confiabilidad se utilizó el Alpha de Cronbach en la cual se obtuvo resultados 
de manera general tanto para las 2 variables un 0,749 de confiabilidad. Estos instrumentos 
constan de 23 ítems para ambas variables, los valores superiores a 0,7 tienen suficiente 
confiabilidad siendo el valor más alto cuando se aproxima 1, en el caso de nuestra 
investigación son superiores a 0.7 entonces decimos que los instrumentos son fiables y 
seguros. 
 
 Respecto a las informaciones recopiladas de la hipótesis general, menciona que los 
comprobantes electrónicos tienen vinculación significativa con las Obligaciones 
Tributarias de la empresa MARPATECH S.A.C. en el año2018. Los resultados se 
obtuvieron mediante el Rho de Spearman donde el nivel se significancia es menor a 
0.05 por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aprobó la hipótesis alterna. Estos 
resultados confirman la investigación de Huamaní, B. y Chacon, K, (2016), por lo 
que se concluye que los comprobantes electrónicos si inciden de manera favorable 
respecto al cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, reduce costos 
administrativos como de impresión de facturas, acelera las actividades contables y 
administrativas. 
 
 En la hipótesis n° 1, la cual menciona que los comprobantes electrónicos tienen 
correlación significativa con las Obligaciones Formales de la empresa MARPATECH 
S.A.C. en el año 2018. Se trabajó la demostración del Rho de Spearman, donde se 
obtuvo una significancia inferior a 0.05 seguidamente se rechazó la hipótesis nula y 
se asignó la hipótesis alterna; el nivel de correlación de Rho Spearman = 0.596, esto 
indica que si existe una relación entre los Comprobantes Electrónicos y las 
Obligaciones Formales. Este resultado guarda relación con Doilet, C., (2016), señala 
que la facturación electrónica y/o comprobantes electrónicos permitirá seguridad en 
las informaciones, mejorar con las diversas actividades tributarias, acelerar con las 
declaraciones de impuestos y así efectuar con eficacia los demás procedimientos para 




 En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis n° 2, la cual hace referencia que 
los comprobantes electrónicos tienen correlación significativa con las Obligaciones 
Sustanciales de la empresa MARPATECH SAC en el año2018. Se aplicó la prueba 
del Rho de Spearman, donde se obtuvo que el nivel de significancia es inferior a 0.05 
por lo que se resistió la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna o reemplazable; 
el nivel de correlación de Rho Spearman = 0.470, esto indica que si existe una 
relación entre los Comprobantes Electrónicos y las Obligaciones Formales. Este 
resultado guarda relación con Contreras, A., Javier, J. y Tumi, C., (2015), quien 
señaló que los Comprobantes Electrónicos actúa como un mejor control para la 
Administración Tributaria ante el pago de los tributos la cual conlleva a satisfactorios 
beneficios es por ello que se trata de concientizar a la sociedad y empresas para 





































Con todas las informaciones que se han obtenido se permite determinar las siguientes 
conclusiones: 
 
 Según el objetivo general del presente estudio realizado, se logró conocer la 
semejanza entre los comprobantes electrónicos con las obligaciones tributarias de la 
empresa MARPATECH S.A.C. en el año 2018. Por lo que se concluye que mediante 
el uso de comprobantes electrónicos ha permitido mejorar las actividades 
administrativas y contables en dicha entidad mostrando rapidez, seguridad y un 
mejor control logrando así el correcto cumplimiento de las Obligaciones Tributarias. 
 
 Según el primer objetivo específico se ha logrado determinar la relación entre los 
Comprobantes Electrónicos y las Obligaciones Formales de la empresa 
MARPATECH S.A.C., por lo tanto, se concluye que los Comprobantes Electrónicos 
son muy importantes en la entidad, ya que ha facilitado el aceleramiento de todos los 
procesos o procedimientos para que la empresa pueda efectuar eficazmente con el 
pago y cumplir con sus obligaciones tributarias según SUNAT. Así también se 
concluye que la empresa cumple con las obligaciones del llevado de libros y registros 
contables, así como con mantener informados a sus colaboradores respecto a los 
comprobantes de pagos, entre otros. 
 
 Según el segundo objetivo específico, de las cuales obtuvimos resultados viables 
entre los comprobantes electrónicos y las obligaciones sustanciales, podemos decir 
que se ha determinado que en ambas variables existe una relación, por lo cual se 
concluye que en la empresa MARPATECH S.A.C. los colaboradores consideran 
importante tener conciencia del pago de tributos, pues cumpliendo correctamente con 
el pago de tributos tienen presente todos los beneficios que conllevan a la ciudadanía 





















De acuerdo a los resultados del trabajo de investigación, nos permite aportar las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a la empresa MARPATECH S.A.C., La Victoria -2018, que mantenga 
informados sobre temas tributarios a todos sus colaborares respecto a los 
comprobantes electrónicos, su correcta emisión, ventajas y beneficios que conllevan 
y sobre todo la importancia de los documentos electrónicos, también mejorar el 
control interno de la empresa para cumplir con eficacia las obligaciones tributarias y 
tomar correctas decisiones. 
 
2. Se recomienda la empresa MARPATECH S.A.C., La Victoria -2018, impulsar 
frecuentemente capacitaciones a las áreas respectivas como son: contabilidad, 
logística y tesorería sobre las normas tributarias emitidas por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, tener un mayor seguimiento respecto a los 
diversos comprobantes de pagos de manera electrónica y para los demás procesos a 
seguir. 
 
3. Se recomienda a la empresa MARPATECH S.A.C., La Victoria -2018, seguir 
fomentando a todos sus colaboradores el gran valor que tiene efectuar el pago de 
impuestos, mediante charlas y/o talleres tributarios, capacitaciones sobre valores y 
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Anexo 1:  Matriz de Consistencia 

























- Nota de Crédito 
Electrónica 
 
- Nota de Débito 
Electrónica 
 
¿De qué manera los 
comprobantes electrónicos se 
relacionan con las 
Obligaciones Tributarias de la 
empresa MARPATECH 
S.A.C. en el año 2018? 
 
Determinar la relación entre 
los comprobantes electrónicos 
y las Obligaciones Tributarias 
en la empresa MARPATECH 
S.A.C. en el año2018. 
 
Los comprobantes electrónicos 
se relacionan  
significativamente con las 
Obligaciones Tributarias de la 
empresa MARPATECH 
S.A.C. en el año2018. 
 
























 Documentos que 







29colaboradores de la 
empresa Marpatech S.A.C. 
ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO    
 
- Requisitos de 
Comprobantes de Pago 
 
- Conocimiento de 
normatividad tributaria 
 





- Pago de tributos 
 




¿De qué manera los 
comprobantes electrónicos se 
relacionan con las 
Obligaciones Formales de la 
empresa MARPATECH 
S.A.C. en el año2018? 
Determinar la relación de los 
comprobantes electrónicos 
con las Obligaciones Formales 
en la empresa MARPATECH 
S.A.C. en el año 2018. 
Los comprobantes electrónicos 
se relacionan  
significativamente con las 
Obligaciones Formales de la 
empresa MARPATECH 







TIPO DE MUESTRA: 
No probabilístico - censal 















Alpha de Cronbach 
ESPECIFICO 
 
¿De qué manera los 
comprobantes electrónicos se 
relacionan con las 
Obligaciones Sustanciales de 
la empresa MARPATECH 
S.A.C. en el año2018? 
ESPECIFICO 
 
Determinar la relación de los 
comprobantes electrónicos 
con las Obligaciones 
Sustanciales en la empresa 
MARPATECH S.A.C. en el 
año 2018. 
ESPECIFICO 
Los comprobantes electrónicos 
se relacionan  
significativamente con las
 Obligaciones 
Sustanciales de la empresa 
MARPATECH S.A.C. en el 
año 2018.  
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Anexo 2: Instrumento Recolección de datos 
Tiene por finalidad adquirir información importante para el estudio que se viene llevando de 
COMPROBANTES ELECTRONICOS Y SU RELACION CON LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS DE LA EMPRESA MARPATECH S.A.C., LA VICTORIA - LIMA, 2018. 
Al respecto se le solicita, que responda las siguientes preguntas marcando con una (X) según 




1 2 3 4 5 
NUNCA CASI 
NUNCA 









1 2 3 4 5 
 
                        COMPROBANTES ELECTRONICOS 
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN TRANSFERENCIAS DE BIENES Y SERVICIOS 
1 
Se emiten correctamente las facturas de ventas electrónicas.      
2 
Considera usted que las facturas electrónicas son de suma importancia 
para la empresa. 
     
3 
Cree usted que la facturación electrónica brinda seguridad para la 
empresa. 
     
4 
Cree usted que la facturación electrónica genera beneficios para la 
empresa. 
     
 
5 
Se emiten frecuentemente los comprobantes de venta electrónicos en su 
empresa. 
     
6 Considera usted que la emisión de boletas de ventas electrónicos reduce 
costos. 
     
7 Considera usted que las boletas de ventas electrónicas agilizan el trabajo 
administrativo. 
     
DOCUMENTOS QUE MODIFICAN A LOS COMPROBANTES ELECTRONICOS 
8 
Conoce usted en qué casos se emite la nota de crédito electrónica.      
 9 
Conoce usted en qué casos se emite la nota de débito electrónica.      
10 
La empresa emite constantemente la nota de débito electrónico. 
 
     
 





  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 




Toma en cuenta los requisitos para la emisión de comprobantes 
electrónicos. 
     
12 
La empresa brinda charlas sobre la adecuada emisión de los 
comprobantes electrónicos. 
     
13 
La empresa lleva libros contables electrónicos vigentes      
14 
Considera usted  importante tener conocimientos respecto a las normas 
tributarias. 
     
15 
Cree Usted que la normativa emitida por la Administración Tributaria 
es fácil de interpretar. 
     
16 Cree usted que es importante exigir comprobantes de pago en las 
transacciones. 
     
17 Cumple su empresa con la obligación tributaria de llevar todos los libros 
contables exigidos por SUNAT. 




Cree usted que los comprobantes electrónicos acelera la presentación de 
declaraciones tributarias. 
     
 
19 
Cumple su empresa con la obligación tributaria de emitir sus 
declaraciones juradas de impuestos en los plazos establecidos por 
SUNAT. 
     
OBLIGACIONES SUSTANCIALES 
20 
Cumple la empresa con el pago mensual de sus tributos (igv y renta)      
21 
Considera usted que la empresa cumple con el pago de todos sus 
tributos 
     
 
22 
Recibe usted capacitaciones respecto a las obligaciones tributarias por 
parte de su empresa. 
     
23 Considera usted que es importante realizar el pago de tributos.      
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Anexo 3:Base de Datos 
 
Variable: “Comprobantes Electrónicos” 
 
VARIABLE 1 
        DIMENSION 1                DIMENSION 2 
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Variable: “Obligaciones Tributarias” 
  
VARIABLE 2 
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